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SARI BACAAN 
  
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sisa penambangan timah placer, di daerah Mapur, 
Desa Riau Silip, kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dalam 
mengidentifikasi timah placer ini digunakan metode polarisasi terimbas (IP). Pengambilan data 
digunakan konfigurasi dipole-dipole. Data yang diperoleh berupa resistivitas semu dan 
chargebilitas diolah untuk mendapatkan penampang resistivitas dan chargebilitas. Penampang 
resistivitas dan chargebilitas dikaitkan dengan data geologi dan data pengeboran untuk 
memperkuat dugaan keberadaan timah placer. Timah Placer Diidentifikasi dari nilai Resistivitas 
≤200 Ωm dan nilai chaegebilitas ≤20 ms. Pada lokasi Satu dengan ketebalan  14 meter dan Pada  
lokasi dua dengan ketebalan 29 meter. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to identify mining rest placer tin in Mapur, Riau Silip village, Belinyu 
sub-district, Bangka district, Bangka Belitung island. Placer tin identified using polarization 
induction method (IP). Dipoles configuration is used for taking the data. The data which obtained 
are pseudo-resistivity,  chargebility  and these data used to compute and get resistivity and 
chargebility cross-section. Resistivity and chargebility cross-section related with gelogy data and 
drilling data for make hypothesis of an existence of placer tin. Placer tin identified based on 
resistivity value ≤200 Ωm and chargebility value  ≤20 ms. The first area has thickness 14 meter 
and the second area has thickness 29 meter. 
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